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Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 
mereka itu dapat menjaga dirinya. (At Taubah: 122) 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles) 
Hanya kebodohan meremehkan pendidikan. ( P.Syrus ) 
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ABSTRAK 
 
 
Tantangan kemajuan zaman  di era globalisasi, pendidikan Islam memiliki 
andil dalam mencetak generasi Islam yang memiliki iman taqwa kepada Allah 
Swt. Dan  hendaknya mereka mampu menguasai IPTEK yang berkembang pesat 
di era modern ini.  
Permasalahan dalam penelitian ini ialah mengapa PPMI Assalam 
mengembangkan institusi pendidikannya dan kendala yang dihadapi PPMI 
Assalam dalam mengembangkan institusi pendidikan. Tujuannya adalah untuk 
mengidentifikasi latar belakang tujuan dikembangkannya institusi pendidikan di 
PPMI Assalam dan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi PPMI Assalam 
dalam mengembangkan institusi pendidikannya.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertempat di PPMI 
Assalam Pabelan Kartasura. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta dokumentasi 
yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data maka dapat disimpulkan 
bahwa:  Pondok Pesantren Modern Islam Assalam, adalah  lembaga pendidikan 
pesantren modern yang menghasilkan kader umat yang mempunyai kemampuan 
lebih, baik di bidang ilmu-ilmu agama dan kemampuan mengikuti perkembangan 
ilmu pengetahuan, sains modern, teknologi dan informasi. 
 PPMI Assalam sebagai lembaga pendidikan telah mengembangkan 
institusinya, mulanya hanya MTs, Takhasus, MA dan SMA, juga didirikan SMK 
Assalam.  
PPMI Assalam telah ikut serta  berperan aktif dalam mengembangkan 
institusinya terhadap tuntutan modernisasi dengan membekali ilmu pengetahuan 
umum serta life skill dan ketrampilan-ketrampilan yang lain dalam 
mempersiapkan santri untuk mampu bersaing di era globalisasi.  
Kendala yang di hadapi dalam pengembangan institusi adalah masalah 
pertama dari segi murid yang minim. Minimnyanya murid yang masuk SMK 
Assalam disebabkan para santri yang masuk SMK adalah sisa dari santri yang 
masuk di MA dan SMA Assalam, ada pula santri yang setelah lulus MTS atau 
Takhasus tidak melanjutkan di PPMI Assalam. Yang ke dua disebabkan karena 
kurang pahamnya masyarakat akan SMK, bagi masyarakat umum, mereka 
memahami SMK lulusannya nanti langsung terjun ke dunia kerja, padahal lulusan 
SMK mampu melanjutkan ke Perguruan Tinggi. 
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